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ABSTRAK 
 PT. X adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur 
kaleng makanan. Objek penelitian adalah kecelakaan kerja yang terjadi pada 
proses produksi. Jumlah kecelakaan kerja pada periode Januari 2018 – Juni 
2018 mencapai 463 kecelakaan. Masalah kecelakaan kerja ini berkaitan 
dengan produktivitas para pekerja dimana dapat menyebabkan penghambatan 
proses produksi akibat banyaknya terjadi kecelakaan kerja. Hal ini juga dapat 
menyebabkan hilangnya pelanggan akibat pengiriman tidak tepat waktu. 
Penelitian ini dilakukan untuk mencari masalah terbesar yang mengakibatkan 
banyaknya terjadi kecelakaan kerja pada bagian proses produksi dan mencari 
akar masalahnya untuk dapat dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Failure 
Mode Effect Analysis digunakan untuk melihat kecelakaan kerja apa yang 
paling sering terjadi pada proses produksi. Dari 2.612 transaksi, ada 463 kali 
terjadi kecelakaan kerja. Setelah didapatkan data kecelakaan kerja, dicari akar 
permasalahan penyebab terjadinya kecelakaan kerja menggunakan Fault Tree 
Analysis. Setelah membuat Fault Tree Analysis, didapatkan empat minimal 
cut-set (akar masalah), yaitu tidak mengikuti standar operasional prosedur, 
tidak stabilnya kualitas bahan baku, kurang konsentrasi dan tidak 
menggunakan alat pelindung diri. Dari akar-akar masalah tersebut, diberikan 
usulan perbaikan yang telah disusun adalah di perlukan training untuk 
menambah wawasan pengalaman kerja dan seminar tentang keselamatan dan 
kesehatan kerja untuk mengingatkan para pekerja PT. X tentang safety first, 
dibutuhkan perawatan khusus yang diperlukan para pekerja saat proses 
produksi. Khususnya saat melakukan pekerjaan pembuatan bodymaker, agar 
kejadian tangan tangan tergores plat tidak terulang kembali, para pekerja di 
anjurkan untuk memakai alat pelindung diri yang telah disediakan oleh 
perusahaan, dan melengkapi peralatan untuk menanggulangi kecelakaan kerja 
yang telah terjadi. 
 
Kata kunci : Analisis Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fault Tree 
Analysis(FTA). 
 
